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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.781/67 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas don Remigio Varela Rodríguez cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a ocupar el de
• Segundo Jefe 'de los Servicios de Máquinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y del
Ramo de Máquinas del Arsenal, con carácter volun
tario. (1).
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado e) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.782/67 (D).—Se con
firma en su actual destino de Jefe de Taller e Ins
tructor del C. I. S. I. al Comandante del Cuerpo de
Máquinas (E. T.) don Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 21 de abril de 1%7.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.783/67 (D).—Se dis
pone que 1 Comandante del Cuerpo de Máquinas(Mm) don Pedro Manuel Duarte Laureano pase destinado a la Secretaría Técnica del Servicio de Re
puestos de la Dirección de Aprovisionamiento yTransportes.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.784/67 (D).—Se dis
pone que el Tefe v Oficiales del Cuerpo de Máqui
nas (E. T.) que a c-ontin-:ación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y rasen a desempeñar los queal frente de cada uno c ellos se indican :
Comandante don José Vázquez Garfia.—jefe delNegociado de Obras y Presupuestos en la Secretaría.del Arsenal 'del Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario. (1).
Capitán don Albino Rebón Cartelle.—Auxiliar de
los Servicios de Máquinas de la Estación Naval de
Sóller.—Voluntario.—(1).
Capitán don Eladio Torrecilla Beiro.—Auxiliar de
los Servicios de Máquinas de la Estación Naval de
La Graña.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentran comprendidos en el apartado e) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) No cesará en su actual destino hasta que sea
relevado, debiendo permanecer un mes con el Ofi
cial que se designe para el mismo.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.785/67 (D). Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
se indica :
Capitán don Manuel Santalla Santiago.—Ayudan
tía Mayor y Tren Naval del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volun
tario.—(1) (2).
Capitán don Enrique Rosado Espada.—Jefe de losServicios Mecánicos y Talleres del Parque de Automóviles del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de traslado de residencia, se encuen
- tra comprendido en el apartado c) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).(2) No cesará en su actual destino hasta que searelevado.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.786/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Francisco J.Arcilla Prat cese en el 'destino que actualmente desempeña y pase a ocupar el de Jefe de Máquinas dela fragata rápida Furor, con carácter forzoso y urgente.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. NIETO
Orden Ministerial núm. 1.787/67 (D).----Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas quea continuación se relacionan cesen en sus actuales
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destinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
se indica, con carácter voluntario :
Teniente don Ricardo L. Fernández Morales.—
Jefe de Máquinas del dragaminas Miño.—(1).
Teniente don Nicolás López Santiago.—Fragata
rápida Relámpago.--(2).
(1) Permanecerá una semana a bordo con el Jefe
de Máquinas saliente.
(2) A efectos de traslado de residencia, se encuen
tra comprendido en el apartado e) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
',,Z1ETO
Orden Ministerial núm. 1.788/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Capitán don José Manuel Pasquín Dabán.—Auxi
liar y Habilitado de los Servicios de Vestuarios de
Cartagena.—Voluntario.—Tomará posesión 'del des
tino que se le confiere a la terminación del curso es
colar de Especialidad que se halla efectuando, pre
visto para el mes de junio próximo.
Teniente don Juan Martínez Pardavila.—Auxiliar
del Negociado de Obras y Teneduría y Habilitado
de los Servicios Industriales del Arsenal .de El Fe
rrol.—Voluntario.—(1).--Cesará en su actual destino
una vez sea relevado.
Teniente don Gonzalo Alonso González.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata rápi
da Furor.—Forzoso.—Cesará en su actual destino.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado c),
artículo 1.°, punto 5.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.789/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivaménte), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz al Teniente
de Intendencia don Ceferino Pérez Blaya, a partir
de la fecha del cese en la corbeta Descubierta una vez
sea relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo.
sición del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi.
litación General de dicho Departamento Marítimo,
Madrid, 22 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.790/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 19 del
mes actual, el Teniente Coronel de Intendencia don
Luis Velasco Romero.
Madrid, 22 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r--i
L_J
NIETO
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERD
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 1.791/67 (D),—Porba.
liarse comprendido en el punto 2.°, párrafo 2.0 de la
'Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército nu
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marim
por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132), se
dispone el ascenso al empleo de Teniente Coronel h°.
norífico, con antigüedad de 28 de marzo de 1967, del
Comandante de Infantería de Marina clon Manuel de
la Rocha Mille.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ampliación.
Orden Ministerial núm. 1.792/67. Se amplia
la Orden Ministerial número 1.543/67 (D. O. nú.
mero 84) en el sentido de que el destino conferido en
la misma al Coronel de Infantería de Marina dol
Ramón Maroto Vendrell, a los efectos de indemniza.
ción por traslado de residencia, se encuentra con)
prendido en el punto I del artículo 3•° de la Ordel
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núni.1281.
Madrid, 24 de abril (le 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Clasificación para destinos del -Grupo B).
Orden Ministerial núm. 1.793/67. — A petición
del interesa(lo, y corno resultado de "expediente tra
mitado al efecto, se dispone que el Teniente Coro
nel de Infantería de Marina don Marcos Ruiloba
Palazuelos cese en los .destinos del Grupo A) y pase
a desempeñar los del Grupo B).
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.794/67.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina don Camilo
Carrero Carballido cese en la Tercera Sección de la
Policía Naval del Departamento Marítimo de Carta
gena y pase destinado a la Policía Territorial del Sa
hara, dependiente de la Presidencia del Gobierno,
quedando en la situación de "en servicios especiales"
(Grupo de Destinos de Carácter Militar), con arre
glo a lo que preceptúa el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224) y normas complementarias dictadas
al efecto.
Madrid, 24 de abril de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden. Ministerial núm. 1.795/67. Se modifica
la Orden Ministerial número 542/66, de fecha 7 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 32), en el sentido de
que la situación concedida, "al servicio de otros Mi
nisterios", a los Brigadas de Infantería de Marina
don Marcelino Ocarranza Fernández, don Antonio
Infante Garrido y don Pedro Goiriz Amor es la de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Carác
ter Militar), por estar comprendidos en el artículo 7.°
del Decreto 2.754/65. de 20 de septiembre de 1965
(D. O. núm. 224).
En esta situación percibirán con cargo al Presu
puesto de Marina exclusivamente y por entero las
pensiones de Cruces, los premios de Diplomas o de
tiempo servido en submarinos, aviación, helicópte
ros y paracaidistas. •
Madrid, 24 de abril de 1967.
xcmos, Sres. ....
Sres. ...
NIETO
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Tropa.
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.796/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la Ley 145/64 (D. O. núme
ro 287), se promueve a 'Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina, con antigüedad y efectos
administrativos de 1 de abril de 1967, a los Cabos
primeros Alumnos que por orden de censuras obte
nidas figuran a continuación, con expresión de las
Especialidades que corresponde a cada uno.
Los relacionados se escalafonarán, por el orden
que se expresa, a continuación del Cabo primero
Juan González Conde.
Santos M. Morán López. Comunicaciones Tác
ticas.
José Vidal Callealta. Comunicaciones Tácticas.
Domingo Seijo Forrnoso.—Comunicaciones Tác
ticas.
Victoriano Rosal Domínguez. Comunicaciones
Tácticas.
Miguel Cañas Santos.—Automovilismo y M. A. M.
Angel Camacho Zacarías.—Comunicaciones Tác
ticas.
Antonio Losadas Iglesias. Automovilismo
M. A. M.
Angel Muiños Vigo.—Automovilismo y M. A. M.
Tomás Muñoz Espada.—Automovilismo y M.A.M.
Manuel Paz Fernández.—Zapadores.
Alfonso C. Béjar Ruiz.—Zapadores.
Manuel Romero Bueno.—Armas Pesadas.
Antonio Cartes Núñez. — Comunicaciones Tácti
cas
José Gómez .Baquedano. Automovilismo y
M. A. M.
Federico Rey Muñoz.—Automóviles y M. A. M.
Alberto Fernández Alonso.—Zapadores.
José Muñoz Oneto.—Zapadores.
José Martínez Ortiz.—Automovilismo y M. A. M.
Madrid. 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.797/67 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, Con arreglo a lo dispuesto eñ el
artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de 'diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrplla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina.
Cabos primeros Especialistas.
Milano Muifio Tenreiro.—En segundo reengan
che, por tres arios, desde 2 de abril de 1967.
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Angel Antonio Folgado Pedreño. En segundo
reenganche, por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
Adolfo González Pérez.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
Antonio Macías Galvarino. - En segundo reen
ganche, por tres años, desde 1 de abril de 1967.
Juan Alonso de la Fuente.-En segundo reengan
che, por tres años, desde 1 de abril de 1967.
Tomás Ferro Rodríguez.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
José Pardo Fernández. - En segundo reengan
che, por tres años, desde 4 de abril de 1%7.
Angel Palacios González.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 3 de abril de 1967.
Francisco Ibáñez Huerta.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 3 de abril de 1967.
Pablo de Diego Jiménez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Felipe García Vigueras., - En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de marzo de 1967.
Vicente Pacheco Muñoz.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1967.
José A. Murillo Naranjo. - En tercer reengan
che, por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Cabo Especialista.
José Antonio Zabala Cabral.-En primer reengan
che, por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.798/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio a los Músicos de
tercera clase de la Armada que seguidamente se re
lacionan, en los reenganches que se señalan:
Músicos de tercera.
Luis García Padrón.-En tercer reenganche, por
cuatro años, desde el 31 de marzo de 1967, sin he
LX
neficios económicos por disfrutar los de SargentoAndrés Pita Prieto.-En cuarto reenganche, por'
cuatro años, desde el 13 de marzo de 1967, sin hl.
neficios económicos por disfrutar los de Saráento,
Pedro Bonanad Bonanad.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde el 1 de abril de 1967, sin be.
neficios económicos por difrutar los de Sargento.
Jenaro Clemente Alcolea.-En cuarto reenganche
por cuatro años, desde el 14 de abril de 1967, sin be:
neficios económicos por disfrutar los de Sargento,
Francisco Hernández Durán.-En cuarto reengau.che, por cuatro arios, .desde el 4 de abril de 1967, sinbeneficios económicos por disfrutar lo de Sargento,
Alejandro Ortega Moya.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde el 28 de marzo de 1967, siu
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento,
Madrid, 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 1.799/67 (D).-De con•
formiclad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 281
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con.
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lacióñ anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresán.
Madrid, 20 de abril de 1967.-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg.
Sarg
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.° Jefa
1.0 inf.a M.
1.0 Inf•a M.
1.0 Inf. a M.a
1.0 Inf.a M.
1.° Inf.a M.
1.0 Inf.a M.
1.0 Inf.a M.
1.0 Inf.a M.a
1.0 Inf.a M.a
1.0 Inf.a If.a
1.° Jefa
1.0 inf•a M.a
1.0 Inf.a M.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Carracedo Alvarez ...
D. Gonzalo Fernández Salmerón
D. Agustín Tudela Ruiz ...
D. Francisco Feito Recio ...
D. Juan Oscar Sobrado Soto ...
D. Avelino Martínez Sánchez ...
D. Manuel Verdier Vega ...
D. Epifanio Noguera Valle ...
D. Epifanio Noguera Valle ...
D. Lucio Robledo Andrés ...
D. Vicente Ahijado Baltasar ...
D. Sebastián Moreno Morales ...
D. Julio H. Leira Yáñez ...
D. Jaime Grafía García ...
• • •
• • •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
•
• • • •••
NIETO
Cantidad I
mensua! 1
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
3.000 5 trienios
3.00.0 5 trienios
2.4.00 4 trienios
2.400 4 trienios
3.000 5 trienios
2.400 4 trienios
3.0.00 5 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.4043 4 trienios
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• • •
• •
•
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I. •
•
• • •
..
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1 Fecha en que delx
comenzar el abono
1
...
... 1
...i1
...
...
1
1
1
1
1
1
...
• • •
• • •
• • •
• • '•
• • •
• • •
enero 1951
marzo 1961
enero 1961
enero 199
enero 196:
enero
Pric.To 111
enero 1951
abril 1%1
enero
enero 191
enero 195
enero 199
enero
Lx
Empleos o clases 1
Sarg. 1.° Trif,a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° inf•a
naSarg. if•
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf•a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° IP.f.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf.a
T.nf.aSarg.
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.o inf.a
Sarg. 1.° Tnf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg, 1.° Ini.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° .Ellf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° 1:11f.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° .fnf.a
1.0 inf.aSarg.
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg, 1.° Itif.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Satg. 1.° .lnf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° írif.a
Sarg. L° Inf.a
Sarg. 1.° fnf.a
Sarg. 1.° inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. Trif.a
Sarg. L° inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Tilf.a
Sarg. 1.° 'fa
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.0 InF."
•Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg, 1.0 Inf.a
Sarg. 1.0 111f.a
Sarg. 1.° Inf,a
Sarg. L° inf.a
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. L° Inf.a
Sarg. 1.0 inf.a
Sarg. 1.0 inf.a
Sarg. 1.0 Tnf.a
Sarg. 1.0 inf.a
Sarg. 1.0 inf.a
Sarg. L° Inf.a
Sarg. 1.0 fnf.a
Sarg. 1.0 lnf.a
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. 1.0 Inf.a
arg. 1.0 inf.a
Sarg. 1.0 01d.a
San. 1,0 .Inf.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M .
m.a
m.a
m.a
.a
m.a
m.a
.a
M .a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
1.a
m.a
m.a
m . a
m.á
m.a
M a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.
m.a
m.a
M a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m .a
m.a
m.a
m . a
m.a
m.a
m . a
m.a
M . a
M a
m .a
m.a
M.a
m.a
M.a
m.a
m . a
m.a
m.a
m .a
m.a
.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
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NOMBRES Y APELLIDOS
Mamo.
D. Salvador García Flores ... ••• ••• ••• •••
D. Dionisio Serrano de la Cruz • •.• ••• ••• •••
D. Domingo Ruiz Martínez ••• ••• ••• • ••• •••
D. Domingo Ruiz Martínez ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Madrid Cabezos ••• ••• ••• ••• .••
D. Manuel Orcero Vega ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Víctor García Alonso ... ••• ••• ••• ••• .•‘• •••
D. Eloy García Ortega ... ••• ••• .•• •.• ••• •••
D. José Martín Cardona ... ••• ••• ••• ••• ••• .••
D. Enrique Pérez López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Hermenegildo Villar Alvarez .. ••• ••• II•• •••
D. Francisco Guerrero Uclés ••• ••• ••• •••
I). Ramón Aragonés Fuentes ... . • ••• ••• ••• •••
D. Angel Berrocal Balanza ... ••• ••• ••• •••
D. José Amo Clavero :.• . • ••• ••• ••• •••
D. Pedro Bocos Fúster ••• ••• ••• •••
D. Francisco Jiménez Mariscal ... • ••• • • •••
l). Raúl Alvarez Menéndez ••• ••• ••• •••
D. Rafael Rey Cotos ... •.• • • ••• ••• •••
1). Juan de Sosa Gambero ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ariza Uceda ..• ••• ••• •.• ••• •••
I). _Frene Escobar Romero ... ••• ••• ••• •••
D. Irene Escobar Romero ... .•• ••• .•• ••. •••
D. Orlando L. Rodríguez Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Silvarrey Vega ... ••• ••• ••• •••
D. Félix García González ... ..• ••• e•• ••• • • •••
I). Ricardo Prego Calvo ... ••• .•• ••• •••
D. José M. Serantes Lamigueiro ••• ••• ••• •••
D. Félix Jiménez Pérez ... ••• ••• • • •••
D. Eduardo Mula Zapata ... ••• .•• ••• ••.
D. Fermín Sanmartín Morales ... •• ••• ••• •••
D. Ginés Celdrán Otón ••• ••• ••• .••
D. Guillermo Amengual Sastre ... ••• ••• ••• •••
D. José L. Sánchez Mendívil . • ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rodríguez Romero ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Grimaldi Ramírez ... ••• ••• ••• •••
D. Fernando Montagut García ••• ••• .•• ••. •••
D. Eliseo Lage Pérez ... ••• ••• • ••• ••• ••• •••
D. José Martínez Aznar ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Martínez Aznar •e• •••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Leira Yáñez ... .•• .•• ••• •••
D. Amadeo Freijomil Pérez ... ..• ••• ••• • • •••
D. Antonio de las Heras Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Campoy Carrillo ... ••• ••• ••• •••
D. Enrique Eizaguirre Sánchez ... ••• ••• •.• •••
D. Manuel Rey Alvarez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Santiago Quintana ••• ••• ••• •••
I). Norberto García Atienza ••• ••• ••• ••• •••
D. Benito Casermeiro García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis F. Carrascosa Vergara ••• ••• ••• .•• •••
D. Juan Mogué García ... .•• ••• ••• •••
D. Antonio Pérez Ballesteros ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Daniel García Díez ... ••• ••• ••. ••• •••
D. José González Rojas ... ••• ••• •• • •• • •••
D• José Guerrero Ucero ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Maestre Mateo ... •• • ••• ••• ••• •••
D. Miguel Pérez García ... ••• ••• ••. ••• •••
D. Miguel Pérez García ... ••• ••• ••• • • •••
D. Victoriano García Chicote ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Enríquez Jiménez ... ••• ••• ••• •••
I). Raimundo Jordá Fernández .•• ••• •.• •••
D. Carmelo Vega Herrera ..• ••• ••• ..• •••
D. Antonio Salvador Mauro ... •.• •••
D. Manuel Fernández Ladrón de Guevara •••
I). Carlos Valencia Espiritusanto ••• ••• •••
I). Carlos Valencia Espiritusanto ••• ••• •••
D. Leandro Moliner Camacho ••• ••• ••• .••
D. Jerónimo Armada Yáñez ... ••• ••• ..• .•• .••
D. Mariano Mellado Tobal ••• ••• •.• .•• .••
I). Francisco S. Suero Sánchez
••• ••• ••• ••• •.•
D. Gonzalo C. Aboal Chedas ••• •••
••• ••• •••
D. Andrés Martín Fernándéz ••• ••• ••• •••
D. Feliciano Molinero Fadón ••• •••
D. Fél.ix Nubla Macho ... ••• ••• •••
D. Jaime Castro Rosa .., ,.„.. ••• •••
Cantidad
mensual
Peseta
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
I
2.400 4 trienios •.• .•• ••• 1 enero 1967
2.4(X) 4 trienios1 enero 1967••• •••
2.400 4 trienios ... ••• ••• 1 enero 1957
3.0.00 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1957
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1967
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• •• • 1 enero 1957
2.400 4 trienios ••• 1 enero 1967
1.800 3 trienios1 febrero 1967••• • •
1.800 3 trienios•.• ••• •• 1 febrero 1967
1.800 3 trieniosf1 febrero 1967••• •••
1.800 3 trienios ••• ••. 1 febrero 1967
1.800 3 trienios .•• ••• ••. 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• ••• 1 enero 1957
1.8(X) 3 trienios `..• ••• •• 1 1967
2.400 4 trienios ••• ••• ... 1 1967
1.800 3 trienios ••• ••• •• 1 enero 1967
1.800 3 trieniosenero1 1967••• ••
1.800 3 trienios ••• ... •• 1 enero 1967
1.800 3 trienios 1 enero 1967••• ••
1.800 3 trienios ... .•• ••. 1 febrero 1967
1.800 3 trienios 1 enero 1967
2.400 4 trienios ••• 1 febrero 1967
1.800 3 trienios 1 febrero 1967
1.800 3 trienios 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• ... ••. 1 enero 1967
1.800 3 trienios 1 enero 1967
1.8'00 3 trienios .•• ••• 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• .• 1 febrero 1967
1.800 3 trienios 1 mayo 1967
1.800 3 trienios ... . 1 febrero 1967
. 19573 trienios1.800 •• 1 enero
1.800
• 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1967
19673 trienios1.8,00 . . . 1 febrero
1.Rno 3 trienios ••• •• 1 febrero 1967
1.80G 3 trienios . ... 1 enero 1957
1.800 3 trienios ••• ••• •• 1 febrero 1967
1.800 3 trienios ••• 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• •• 1 enero 1967
2.400 4 trienios •• • ••• •• 1 febrero 1967
3.000 5 trienios ••• ••• 1 enero 1967
1.800 3 trienios .... ... .. 1 enero 1967
1.80• 3 trienios ••• ••• ••. 1 enero 1967;
1.890 3 trienios 1 enero 1957
1.800 3 trienios 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• ••• •• 1 enero 1967
1.1100 3 trienios ••• ••• •• 1 enero 1967
1.890 3 trienios ••• ••• •• 1 enero. 1957
1.8'00 3 trienios ••• ••. •• 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• ••• ••. 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• •• 1 enero 1967
2.400 4 trienios ••• ••• •• 1 enero 1967
1.800 3 trienios ••• ••• 1 enero 1967
2.400
1.800 3trienios4trienios ••• ••• 1 enero 1967••• •• 1 enero 1967
1.8:00 3 trienios ••• .•• • 1 enero
enero
1967
1.80.0 3 trienios ••• 1
junio
1967
4 trienios ••• •
• •
2.40(1 1 1967
1.80.0
1.800
3 trienios ••• ••• 1 enero 1967
3 trienios ••• • ••• 1 enero 1967
1.800
2.400
3 trienios .•• ••• • 1 febrero
4 trienios enero 119%677.•• ... 1
1.800 13trienios enero 1967•.• ••.
1.8010 3 trienios • • 1 enero•
3.000 5 trienios
6 trienios
1 enero 11,96677
3.6()0 ••• ••• 1 marzo 1967
1.800 3 trienios ••• ••• 1 enero 1957
1.800 • •3 trienios 1 enero1967•
4 trienios ... .• ••• 1 19672.400 enero
agosto1.800 3 trienios •.. •••
1.800
1
3 trienios ... ••• ... 1 febrero
3 trienios agosto1.800 1
19671.800
•••
3 trienios ••• •••
••• 1 agosto
3 trienios febrero1.800 ••• ••• 1
mayo
1967
1.800 3 trienios ••• •• • •• 1 1967
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Empleos o ciases I
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg-.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
,Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
•Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
_Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf•a
1.0 Inf.a
1.° Inf a
1.° Inf a
1.o•
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Id.'
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Jefa
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Trif a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.0
• Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° IlTf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf•a
1.°
1.° Inf•a
1.° Inf a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1•9" 'Inf.a
M."
m.a
M.a
M.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
M.a
M.a
M.a
m.a
m.a
M.2
a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.
m.a
M.
M.a
M.a
m.a
m.a
M.a
m.a
M.a
m.a
m.a
M . 2
[ a
M•a.
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.
M.1
NOMBRES Y APELLIDOS
Julián Piqueras Espada ... ... ••• ••. •••
José Rodríguez Rodríguez ... ... •••
Damián Gallardo Cendrero ... •••
Arcadio Gómez Gómez ... ... ••• •.• •••
Juan Bonet Roig ... ••• ••• ••• •
Juan J. Herrero Gómez ... . ••
Gerardo Prieto Neira ... .. .. • ..
Teófilo Marquina López ... • • ••• •• ••
José Galeano Prieto ... ... ... ••• ••• ••• •••
Antonio García Ruiz ... ... ••• ••• ,•• ••• •••
José Edreira Vázquez ... .,.. . • • ••• .•
Antonio G. Herrera Prior .•• ••. •••
Felipe García Pérez ... ... . ... .
Juan A. Moreno Morales ..• •.• ••• ••• ••• •••
Antbnio Romero Toledo ... ••• ••• ••• ••• •••
Mariano Campos Figueras
Luis Caeii-o Veiga ... ••• ••• ••• ••• ••• ••
Luis Caeiro Veiga ... ... ••• •.• ••• ••• ••
César Fuentes Piorno ... .. ••• ••• ••• •••
Francisco Garrido Pérez .• ••• ••• ••• .••
Juan M. Fernández López ... ••• •.• •••
Juan M. Fernández López ... .•• •••
Juan Vives Torréns ... ... ...
Esteban Arjona Díaz ... . • • ••• .•• .•• ••..
Esteban Arjona Díaz ... .. • ••• ••• •••
Antonio Manresa Lorant ... ... ••• ••• •••
Francisco Sirvent Villacorta ... • • •
Mariano Norte Huertas ... . • • •.• •••
Mariano Norte. Huertas ... ... ••• •••
Maurino Fernández Gil ... ... •••
Estanislab Sánchez Carcavilla ••• ••• •••
José L. Fernández Fernández •I.
Francisco Ortega Torondell ... •• •• •••
Jesús de, la Cruz Chapinal ... ... ••• •••
Manuel Castro Calvo ... ... ... ••• • • • •••
Antonio Martínez Torres ... ... ••• •••
Ramón García Serrano ... ... . • •••
José Panfil López ... ... .
Vicente Ortega Martínez ... ... . ••• ••
Darío Alvarez Chantres ... .. .
Pedro J. Rojas Mora ... ... • ••• •• • •••
Antonio Romalde Blanco ... . . .
Salvador García Pérez ... ••• .•• ••• •.•
Diego Martínez Luján ..• ••• .•• ••• •••
Diego Martínez Luján ... ••• ••• .•• ••• •••
Juan Ragel Gómez ... ... '... . .. ...
Antonio Hernández Pozo ... ... ••• • •
Guillermo Rodríguez Sánchez •.• ••• ••• •.•
José Vallejo de la Vega ... ••• ••• ••1• ••• •••
Zacarías Cámara García ... • ••• ••• ••• .••
Emilio Martínez Aneiros ... . ••• ••• •••
Emilio Martínez .N.neiros ... • ••• ••
Zmis Gorreto González ... ••• ••• •••
juan Soto Ramírez ... ... ... . ••• ••• ••• •••
Isidoro Morquillas Ibeas ... ••• ••• • • . •••
Emilio Rodríguez Rodríguez ... ••• ••• •.• •••
Fernando López Egea ... ... ... .•. .• ••• •••
Francisco Collantes Arce ... ..• .•• • • ••• •••
Sebastián Tocino Gómez ... ... ••• .•• ••• •••
Emilio Saldaña Domínguez ... ••• ••• ••• •••
José Curiel Sicilia ... ... ... . . • ••• ••• •
Eduardo Muñoz Ramírez ... ••• ••. ••• •
Sebastián Moreno López ... ••• ••. • • ••• •••
Manuel .N1legue Fernández ••• ••• •••
Joaquín Márquez Elores ... ••• ••• . • ••• •••
Manuel Mateo López ... ... • ••• .•• ••• •••
Luis González Aído ... ... ••• ••• • •• ••• •••
Jesús Hernández Sánchez ... .•• ••• •••
Juan Martínez López ... ... ... .•. ••• ••• •••
Francisco Aparicio Pérez ... .•• ••• ••• •••
José María Gutiérrez Lanza ... ••
Juan Sánchez Ligero ... ... ... •• ••• ••• •.•
Mateo Cifre Salvá ... ... ,.. . . ..
José García Díez ... ... ... ...
Antonio Lavirgen Navarro ... ••• ••• ••• ••.
•• ••• ••• •••
•••
•• • ••• ••• •••
• ••• • ••
••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.8N
1.890
1.80.0
1.890
1.800
1.800
1.800
18010
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
2.400
1.890
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
2.404)
1.800
1.800
1.809
1.800
1.890
1.800
3.090
1.800
1.800
2.400
1.850
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
1.890
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.890
1.800
1.80.0
1.800
1.800
1.800
1,800
1.206
1.800
1.800
1.800
1.80.0
1.1V10
1.8%
1.200.
1.200
1.200
1.200
1.299
1.200.
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Concepto
por el que
se le concede
3 trienios •.• •••
3 trienios •.. ••.
3 trienios ••• ••.
3 trienios ••• ••
3 trienios
3 trienios •• •..
3 trienios .
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••.
3 trienios •..
3 trienios ••• ••
3 trienios ••• ••.
3 trienios ••. •••
3 trienios
3 trienios ••• ..•
3 trienios • . •••
4. trienios
3 trienios •.• ••• •
3 trienios •••
3 trienios
4 trienios
3 trienios ••• .••
3 trienios .••
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• • • •••
4 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios
3 trienios •.• •••
3 trienios ••• .
3 trienios
3 trienios ••.
..• ••
• .
•
5 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios .•• •••
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
3 trienios
3 trienios
3 trienios •••
4 trienios •••
3 trienios
3 trienios ••• .
4 trienios
3 trienios
3 trienios ••
3 trienios ••• •.•
4 trienios ••. •••
3 trienios ••• ••.
3 trienios ••• ••. •••
3 trienios
3 trienios
3 trienios .•• •..
3 trienios •••
3 trienios ••
3 trienios •• •
trienios ••• •
2 trienios •••
-3 trienios
3 trienios •••
3 trietios ••• •
3 trienios ..•
3 trienios •• ••• •
3 trienios .•• •.• .
? trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios I••
2 trienios
•• •
. . .
••• •••
•••
••• •••
••• •••
. . .
•
.••
•• •
s'••
•••
••• •••
00. •••
MARINA
Fecha en que, debe
comenzar el abone
agosto
febrero
febrero
febrero
enero
marzo
agosto
junio
agosto
enero
niayo
febrero
febrero
mayo
enero
agosto
enero
junio
enero
abril
enero
agosto
marzo
enero
febrero
enero
agosto
enero
mayo
febrero
agosto
mayo
enero
enero
agosto
enero
enero
enero
enero
agosto
agosto
febrero
enero
julio
enero
agosto
enero
febrero
enero
enero
junio
enero
agosto
agosto
agosto
mayo
mayo
enero
agosto
julio
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
agosto
enero
enero
enero
enero
enero
Lx Jueves,
27 de abril de 1%7 Número
98.
Empleos o clases
Sarg. 1.°
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Id."a
)arg. 1.° In•
Sarg, 1.° fIlf.a
•Sarg. 1.° Inf."
n.Sarg. 1.o if
a
Sarg. 1.° Infa
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf
a
Slrg. 1.° Inf
a
Sarg. 1.° 1nf.a
Sarg. 1.° lnf.a
Sarg. 1.° 111f.a
Sarg. 1.° Inf."
Sarg. 1.°
;arg. 1.° Inf
a
Sarg. 1.° Infla
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
3a•irg. 1.° InLa
Sarg. 1.° infla
Sarg. 1.° Inf.a
;arg. 1.° Inf-a
Sarg. 1.° lii.f a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Infla
"San. 1.° Illf.a-<
;•arg. 1.° Inf.a
Sa•n, 1.° Inf.a
Sarg. 1.° inf.a
San. 1.° Illf.a
Sarg. 1.° 1111..a
,Sarg. L° Iif
Saxg. 1.° inf.a
Sargento liif.a
Sarg. 1.° Inf.a.;Sarg. 1.° Iiifa
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° I11f.a
Sarg. 1.° .11if.a
Sarg. 1.° .111•a
Sargento Inf.a
Sa.rg. 1.9 II1f.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° 111f.a
Sarg. 1.0 1P.f.a
,Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.9 Inf.a
Sarg. Inf.a
Sarg. 1.°
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.0 Iilf.a
Sarg. L° Inf.a
Sarg. L° Infla
Sarg. 1.° 111f.a
Sarg. 1.0 Inf•a
Sargento Ifif.a
Sargento I-nf.a
Sargento lnf.a
Sargento Inf.a
Sargento infla
Sargento Inf.a
Sargento lilf.a
Sargento Inf.a
Sargento Inf.a
Sargento Inf.a
Sargento Inf.a
Sargento Inf•a
Sargento Inf.a
Sargento 111f.a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
M.a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
M.a
m:a
m:a
m:a
M.
M.
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
M.a
m.a
m.a
m.a
M.)1
m.a
m.a
m.a
M.
M.
m.a.
m.a
m:a
m:a
m:a
m:a
m:a
M.
m:a
m:a
m:a
m:a
Ma<
m:a
m:a
m:a
r,,,nti(12(-1 1 Concepto_
por el que
se le concede
• • •
NOMBRES Y .APELLIDOS mensual
Pesetas
D. Fernando Calón Pintane ••• ••• ..• ••• •••
D. José Céspedes García ... ••• ••• .•• ••• ••.
D. José Céspedes García ••• ••• ••• ••• . •
D. José Parra Martín ... ••• ••• •••
D. Juan A. Martínez Lozano ... ••• ••• ••• •••
D. Juan A. Martínez Lozano ... ..• ••• ••• •••
D. Fernando Suárez Ucha ••• •••
D. Eugenio M. Vallejo Panadero ... ••• ••• •••
D. Juan Camacho Zacarías ••• ••• •••
D. Juan Camacho Zacarías ••• ••• •••
D. Pedro Quintía García ... ••• •••
D. Pedro Quintía García ... ••• ••• •••
D. Francisco B. García Martínez ... ••• ••• •••
D. Francisco B. García Martínez ... •••
D. Antonio García Plaza ... ••• • • ••. ••• ••• •••
D. Pedro Jiménez Martínez ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Jiménez Martínez ••• ••• ••• ••• :••
D. Julio Rodríguez Roibás •• ••• ••• ••• ••• •••
D. Daniel Sande Romero ... ••• ••• ••• ••• • •••
D. José Romero García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Lozano Segado ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Servando Grande Lame!as ••• ••• ••• ••• •••
D. Segundo Alvarez Sanders ..• ••• ••• ••• • • •••
D. Vicente Pastor Conesa ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Vicente Pastor Conesa ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Trufero Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
'D. Antonio Trufero Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
D Segundo Fernández Gómez • • ••• ••• ••• •••
D. Segundo Fernández Gómez .•. ••• ••• ••• •••
D. Antonio Agrafojo Nieto ... ••• • • ••• • •
D. Antonio Rodrigo Santos ... ••• ••• •• •• •••
D. Antonio Rodrigo Santos ... ••• ••• ••• •••
D. Robustiano Pazos Lorenzo ••• ••• •••
D. Julián Muniesa del Castillo ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Bujía Pérez .. ••• ••• ••• ••• •••
D. Félix Barrera Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Domingo Cabello Peralta ... ... 4"
D. Rafael Ilassanet González ••• •••
D. .Antonio Míguez Piedra ... • ••• ••, ••• •••
D. Miguel Alcover Buñola ••• ••• ••• ••• •
D. Angel P. Blanco Mirantes .••• ••• ••• ••• •••
D. Jaime Vergés Reines ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Benigno Cenizas Varela ... ••• ••• ••• ••• ••
D. José Castrornil Veiras ••• ••• ••• •••
D. Félix Ecija Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Félix Ecija Ruiz ••• ••• ••• ..• •••
D. A:fonso Rincón Llorente ••• ••• ••• • . ••
D. Juan Moreno Rubio ••• ••• ••• ••• ••••
D. Vicente Castilla Lahoz ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Avelino Rodríguez Juncal ••• ••• ••• •••
D. Avelino Rodríguez Juncal ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Tolosa Saiz .•• •••
D. Francisco Moratón VaMivia ..• ••• •••
D. Manuel Bermejo Luque ••• ••• ••• ••• ••
D. Manuel Bermejo Luque ••• •••
D. José Madrid Cabezos ... ••• ••• ••• •• ••
D. Sebastián Ramos Sánchez .•• ••• •••
D. José L. Rivas Rivas ... ••• ••• •.. ••
D. José L. Rivas Rivas ... .•• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Muñoz Escámez ••• .
D. Eugenio Muñoz Escámez . • . • ••
D. Ana:cleto E. Romero Sánchez ... ..• •• •
D. Luis Fuentes Cristino ••• ••• ••• ••• •
D. Atilano Gregores Tato ... •••
D. Manuel Mármol Barragán ••• •••
D. Nicolás Corral Montero ... •••
D. José A. García Morán ... .• ••
D. Pedro Paredes Sánchez ... ••• ••• ••
D. Francisco Hernández González ... ••• ••• •
D. Severino Quintas Feijoo ••• ••• •
D. Juan Mera Testa ... ••• ••
D. Baldomero Rodríguez _Rey •••
D. Manuel Vida Arizón
D. José A. Costas García ... ••• •••
D. Angel Rivera Casanova ... ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••••
• •• ••
•
•
••• ••• •••
• • ••• ••• •••
•• •••
••• •••
••• •••
• •••
• • • •••
•••
•••
••• •••
••• •• •
1.200
1.800
2:400
1200
1.800
2.400
1200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
120u
1.200
1.800
1.800
1.200
1.800
1.200
1.200
1.200
1.24,10
1.800
1.200
1.800
1.2010
1.800
1.200
2.400
3.000
2.400
1.200
1 .2'00
1.200
1.800
1.200
1.200.
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.800
1200
1.200
1200
1.200
1.800
1.2C•0
1.800
1.200
1.809
1.800
1.200
1.200
1.800
12010
1.800
1.200
1.200
1.20(i
1.800
1.200
1200
1.200
1.800
1.80
1.200
.1.200
1.20+0
1.200
1.203
2 trienios ...
3 trienios •••
4 trienios
2 trienios •••
3 trienios •••
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios •••
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 tritnios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 ,trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trie.nios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
• •
•••
...
1
... 1
1
1
1
1
.11
1
•••
1
1
1
1
•••
••• 1
•••
1
•• •
••• 1
11
1
••• 1
••• ••• 1
••• •••
••• •••
••• 1
••• 1
••• 1
1
••• •••
1
••• 1
••• ••• 1-
••• ••• 1
•••
•••
••• 1
••• 1
• • •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• • 1
••■•
•••
e•• ••• •••
••• ••• ••• 1
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••••••
••• 4.
••• ••• •••
••• •CI •••
••• ••••
••.• •••
•••
••• • 1
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
• ••• •••
•••
• ••• 1
••• •••
.enero 1%7
.enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
julio 1967
enero 1967
junio 1967
enero 1%7
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
mayo 1967
enero 1967
.enero.
•
1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero. 1967
enero 1957
mayo 1967
enero 1%7
febrero 1967
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
-enero 1967
julio 1967
enero 1967
*enero 1967
enero 1967
'enero 1967
enero . 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero. 1967
enero • 1967
enero 1967
enero 1967
abril 1967
enero
•
1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
-.enero 1967
.mayo 1967
enero 1967
enero 1967
.-.enero 1967
agosto 1967
enero 1967
febrero 1957
. enero 1967
enero 1967
. enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
julio 1.97
,febrero 1967
mayo 1967
mayo 1967
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Empleos o clases
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Inf.1
Inf.a
Inf.a
InLa
Inf•a
Inf.a
Inf,"
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Infla
InLa
Inf•a
Inf•a
Infla
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Inf•a
Inf•a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Inf•a
Inf.a
Inf•a
Inf.a
Inf•a
Inf.a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Inf•a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf•a
Infla
Inf•a
Inf•a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
M.a
m.a
M.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
M.a
m a
a
M.a
m a
m a
m a
M.a
m a
M a
m a
m a
NOMBRES Y APELLIDOS
••■■■
Pedro Molina López • ••• ••• ••• •••
Severino Redondo Torrente ••• .•• ••• • • •••
Severino Redondo Torrente • •
José Gil Domínguez ... ••• . ••• • •• • •• •••
José Noval Montero ...
José Noval Montero ...
Carlos Seijas Fernández ...
Víctor Calonge Domínguez
Víctor Calonge Domínguez
Francisco Padilla Plaza ... ••• ••• • .•
..le:chor de Haro Rosa ... , •
Antonio Olid Romero ... •••
••• ••• •••
Vicente Calonge Domínguez ••• •• ••• •••
Juan Benito Saavedra • • ••• ••• • •
Bonifacio Paz Hernández ... ••• •••
••• •••
Antonio Munar Siles ••• ••• ••• ••.
Félix Esquitino Galán ... •• • • ••• •••
Eduardo Pacios Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
José Porta Martínez ... • •• • •••
_José Lobeiras Sánchez ... . • • ••• ••• ••• •••
Gabriel Cara Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
Valentín Hermida Castro ... ••• ••• •••
Sebastián M. Sánchez López
Diodoro García Herrero ... • ••• •••
Manuel Huertas Castañeda ... ••• ••• ••• •••
Emiliano Blanco Blanco ... •• ••• ••• •••
Avelino Sánchez Abad ... • ••• ••• ••• ••• •••
Agustín Muñoz Huertas ... • • • ••• ••• •••
Antonio Estrada Vila ... • ••• ••• • • •••
Antonio Estrada Vila ... ••• ••• ••• ••• •••
José -laría Sánchez Martín ... ••. ••• ••• •••
Juan Carvajal Gámez ... ••• ••• ••• •••
Tomás Vallecas González ••• ••• ••• •••
Juan Montero Díaz ... ••• ••• ••• •••
Domingo Manzano Prieto ... ."
Domingo Manzano Prieto ... • ••• ••• •••
Máximo García Meroño ..• • ••• ••• •••
Pedro Sanmartín Moreira ••• ••• ••• •••
Ramón Gutiérrez Romero ... .• • •• •• •••
Daniel M. Rivas Barranco ... •••
Amable Díaz Real ... ••• ••• •••
Luis Campillo Baños .
Joaquín Ramírez Jiménez ... . ••• • •• •••
José Valcárcel Rodríguez ... .
Baltasar González Muñoz . ••• •••
Juan Roca Barber . •••
Porfirio del Rincón Sáenz ... ••• • ••• •••
José L. Herrero Martín ... ••• ••• ••• •••
Francisco Vigueras Martínez ••• ••• ••. •••
Francisco Caparrós Clemente ... ••• ••• •••
José Jiménez Fuentes ... •• ••• ••• •••
Pedro Zorrilla Ortega ... . • ••• ••• •
Basilio Fernández Escourido ••• ••• ••• •••
Mariano García Rodríguez ... ••. ••• ••• •••
Manu21 González Alvarez ... ••• ••• ••• •••
Bartolomé Mengual Riancho ••• ••• ••• •••
Antonio Pineda Jiménez ... ••• ••• •••
Andrés Posada Rodríguez ... • ••• •••
Victoriano Codesido Cancela ... ••• ••• ••• •••
Miguel Muñoz Reyes ... ••• • •••
Domingo Mol.tó López ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Ramírez Uroz . • ••• ••• ••• •••
Ramón Palacios Palacios ... ••• ••• ••• ••• •••
Porfirio Barquero Barquero ... ••• ••• ••• •••
Pedro Sánchez Cánovas ...
José J. Aguilera García ... ••• ••• ••• •••
Antonio Narváez Lobillo . • • ••• ••• •••
Ricardo Domínguez Franco.... .•• .•
Salvador García Fuentes ... ••• ••• ••• •••
Cayetano Herrera Brea ... •• • ••• ••• •••
Manuel L. Sobrado Soto ... ••• ••• ••• •••
Agustín Lorente Gallego ... •••
Emilio Díaz Funes . ▪ •
Juan Brotóns Blandino • •• ••• ••• ••• •••
Luis Pantín Rey ... ••• ••• • •••
• • •
• •
• • •
• • • ,11. • • • • •
•
• • •• •
• •• • ••
••
•
• • •• • • • • •• •
• •
• •• • • • •
••
•
• • • • • • • • •
• • • •• • •• •
•
• •
• •
•• • • • • ••• •••
• •• • • • • •••
•• • • •••
Cnnt;r1nri
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.80G 3 trienios
1.20C 2 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.290 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1•800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.2041 2 trienios
120k: 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.2C'(, 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1.800 3 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
12N 2 trienios
1.200 2 trienios
1.80!) 3 trienios
1.20G 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1,200 2 trienios
1200 2 trienios
1.80u 3 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1.20(1 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1200 2 trienios
600 1 trienio.
1.200 2 trienios
1.20t 2 trienios
1200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
4.200 7 trienios
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111411
•
•
•
••• •••
••• •• • •••
• •• • • •
*O141
•••
•••
•• •
•••
• •• •••
•••
•••
•
••
••
..•
••• •••
• • • • • •
•• •
• •• •••
•• •
• •• • ••
•• • •• •
••• •••
• • • •••
••• •
•• • • • • •• •
• • • • •• •••
•• • •• •
•• • •••
00* • • •
•••
• •• • • •
•• • • •• • • •
••• •••
• • • • • • • • •
• • • •••
LX
Fecha en que debe.
comenzar el abono
enero
enero
febrero
agosto
enero
febrero
mayo
enero
agosto
mayo
enero
enero
entro
febrero
enero
enero
mayo
febrero
julio
enero
julio
mayo
enero
febrero
enero
febrero
enero
enero
enero
agosto
enero
febrero s
enero
agosto
enero
abril
enero
enero
enero
enero
enro
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
Pnero
enero
marzo
enero
enero
agosto
enero
enero
enero
agosto
enero
enero
marzo
enero
enero
agosto
agesto
enero
enero
agosto
enero
enero
mayo
enero
enero
enero
enero
••••••••
961
961
961
961
962
961
961
951
96;
96;
961
961
962'
91
96;
961
961
961
961
961
961
961
961
1961
11
1%1
1961
1961
1911
1961
1%1
1961
1961
1%1
1961
1911
191
Empleos o clases
;argento
;argento
;argento
;argento
'argento
iargento
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
m.a
Jueves, 27 de abril de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Jiménez Rosales ...
D. José Jiménez Rosales ...
D. Manuel Guerrero Colval •••
D. Ginés Ramírez Roldán ...
D. Agustín Perales Cruz ...
D. Sebastián Pacheco Rael
• • •
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•••
••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 98.
3.600
4.200
2.400
2.400
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
1 enero 1967
1 marzo 1%7
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria La de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.255.
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